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 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلم الإنسان مالم يعلم،  
رسول الله. وبعد، فأنا أشكر الله جزيل  اأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء  
لشروط المطلوبة للحصول على كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من ا
لاء الدين التربية الإسلامية في كلية التربية قسم تدريس اللغة العربية بجامعة ع لسانس
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة لكن بفضل  تلقد واجه
وخدمة مختلف الأقوام استطاع الباحثة في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة 
المساعدين والمشرفين  اليكر الجزيل بالجودة. ولذا ود الباحثة أن أقدم الش
 :ن منهماوالمشجع
تربية  هاذين قد ربيالال ف الدين و الحاجة خيريةيالحاج شر الكريمين  يهالوالد .1
  هاو قدرة طاقتهما على إتمام دراست إلي سن الرشد هاحسنة صالحة منذ صغر 
 سأل الله أن يطيل عمرهما ويمد لهما الصحة والعافيةت
 
 و‌
 
الدين .مدير جامعة علاء س إم.،كتور مسافر فبباريو لأستاذ الدا المحترم .2
مكاسر ونوائب الأستاذ الدوكتور مردان م.أ.، نائب المدير  الإسلامة الحكومية
والأستاذ الدوكتور لنبا سلطان.م.أ. نائب مدير الثاني، والأستاذة ستي  .الأول،
عائشة كار،م.أ.، فح.د. نايب الثالثة، الذين قد  بذلوا جهودهم وأفكارهم في 
 لامية الحكومية مكاسر.  توجيه كلية التربية علاءالدين الإس
 الدكتورونوابه و  م.أغ.عميد كلية التربية ،ل س ،المحترم الدكتور محمد أمري .3
مالك إبراهم،  ةاولى، والدكتورة مشكنائب العميد الا .م.أغ وليـئ،بدامو  ولجونمو 
نائب الدكتور الحاج شهر الدين، م.فد.الأستاذ نائبة العميد الثاني، و م.س إ. 
التربية وشئون  العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
بية، والدكتورة ستي المحترم الدكتور حمكا, م.ته.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العر  .4
  .سكرتيرة قسم اللغة العربيةد.أغ.م.،ف.سعائشة خالق، 
والدكتور صلاح  ،المشرف الأولالدكتور الحاج شهر الدين، م.فد.الأستاذ المحترم  .5
من  ساعدا الباحثة وأرشدانها حتى انتهت  انذاللمشرف الثاني ا الدين.م.أ.غ.
 وعسى الله أن يتم نعمة عليهما إن شاء الله. ،كتابة هذه الرسالة
 الباحثة في ترقية ما عندجهودهم وطاقاتهم كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا  .6
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
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 اللغة العربية تدريس/ن التدريسؤو : التربية وش  قسم /كلية
العقوبات في تحصيل مادة اللغة العربية الدراس  لدى تلاميذ تطبيق تأثير  :" موضوع البحث
 ". بمعهد باب الخير كالوميم  بولوكمبا في المدرسة الثانوية التاسع الفصل
 
العقوبات في تحصيل مادة اللغة العربية الدراس   تطبيقتأثير هذه الرسالة العلمية تبحث عن 
من  غراض. اما الابمعهد باب الخير كالوميم  بولوكمبا في المدرسة الثانوية التاسع الفصللدى تلاميذ 
في  الفصل التاسع تلاميذتطبيق العقوبات  ل يكون عرفة كيفم) 1كما يلى : (ه   هذه البحث ف
ع الفصل التاس تلاميذنتيجة كيف تكون معرفة  ) 2( االمدرسة الثانوية بمعهد باب الخير كالوميم  بولوكمب
على نتيجة  العقوباتتأثير هل هناك  معرفة) 3( مبابولوك كالوميم الخير  الثانوية بمعهد باب فى المدرسة 
 مبابولوك كالوميم الخير  الثانوية بمعهد باب فى المدرسة  الفصل التاسع تلاميذ
المجموع ).y) ونتيجة الدراسة (x( العقوباتن, وهما تطبيق يالمتغير  يتكون هذا البحث من
. و نوع البحث تلميذا 43في هذا البحث كل تلاميذ الفصل التاسع الذي كان عدد هم الكلى والعينة 
  ستخدم فى جمع البيانات هتلتحليلية الكمية. والتقنية التى الذى يستخدم فى هذا البحث هو الطريقة ا
 الوثائقية.الملاحظات و الاستبيان و 
تحليلية الإحصائية الوصفية  التقنية ال  بيانات المستخدمة في هذا البحث هان تقنية تحليلية ال
حصائية الوصفية عن تطبيق تحليلية الإالشير نتيجة تتحليلية الإحصائية الاستدلالية. الالكمية و 
نتيجة الشير ت%,و 17,46وى المتوسط بنسبة مئوية يقع فى مستالعقوبات لى ان تطبيق إالعقوبات 
وى المتوسط بنسبة تقع فى مست التلاميذالى ان نتيجة  التلاميذتحليلية الاحصائية الوصفية عن نتيجة ال
 ك‌
 
بحد الدلالة  3,471:    الحسابtتحليلية الإحصائية الاستدلالية الى ان الشير نتيجة ت%. 35,37مئوية 
الحساب tلك, يكون . وعلى ذ230,2 =) 23(520,0tيحصل  23 = 2-n = kd،ينتهتين اثنالجتبار لخا% 5
ايجابيا على نسبة  العقوبات  . تلك النتيجة يتصورعلى  وجود تأثير230,2 =) 23(520,0t ≥ 471,3 =
 .التلاميذنتيجة و  العقوبات بين تأثير  471,3
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 باب الأولال
 مقدمة
 خلفية البحث :الفصل الأول 
الإنسان في تعايشه مع الحياة لا يمكن أن يتخلى من التعليم، سواء كان 
كل تعليما ظاهرا أو باطنا، والتعليم في الحقيقة هو نظام لترقية حياة الإنسان في  
مجال حياته. وفي تاريخ البشر يكاد لا توجد طائفة من البشر لا يستخدم التعليم  
كآلة الثقافة وترقية كفائتها. التعليم كالصحة وهو من حوائج أساسية للبشر لابد أن 
تتوفر له في حياته. والتعليم محتاج إليه لتكوين أبناء البشر من أجل تحقيق أدوارهم 
 1في المستقبل.
ية التعليم فتتسابق الدول في العام  لترقية تعليم مجتمعها، وكلل  وعيا بأهم
إندونيسيا. من الأمور التي تتركز عليها حكومة إندونيسيا لترقية التعليم هي توفير 
الوسائل التعليمية وتجديد المناهج محاولة للتنافس والتسابق مع البلاد المتقدمة. 
هو السعي المخطط مع  3002عام  02 التعليم كما كتب في القانون المدني رقم
في ترقية ملكتهم  التلاميلالوعي والإدراك لتحقيق جو التعليم الهادئ ولتفعيل 
الروحانية، والدينية، والشخصية، واللكاء، والأخلاق الكريمة، والبراعة لنفسه 
  2ولمجتمعه ولبلده.
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ة ثقافية ترفع التعليم له دور يحدد الوجود وينمى الإنسانية. التعليم هو عملي
 )11درجة ورتبة الإنسان، كما قال الله تعالى في سورة المجادلة (الآية : 
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علاقته مع تعليم اللغة العربية، أستاذ المادة يتمنى تنمية ميول التلاميل. 
الدرس والتلميل اللي له رغبة في مادة اللغة العربية يتكون في نفسه ميل لمتابعة 
ليكون  تلاميلجيدا. وللل  كيف يمكن للأساتلة أن يحرضوا ويستغلوا احتياجات ال
وقال ابن تيمية رحمه الله: "إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها لهم رغبة في التعلم.
فرض وا جب، فإّن فهم الكتاب والسّنة فرض، الا يفهم إّلا باللغة العربية، وما لا 
 3به فهو واجب"يتّم الواجب، الا ّ
الأستاذ هو العنصر الأساسي لدى عملية التعليم لأن الأستاذ يتحمل أهم 
 المسؤولية وهي التربية، والتنظيم، وتدبير الفصل. 
والعقوبات في مجال التعليم يستخدم كآلة التعليم والتربية وللل  وجود 
تهدف عدم تس العقوباتلوجود المخالفة ووجود الأخطاء التي ترتكب. و  العقوبات
 وجود المخالفة.
                                                                                                                                                                     
 
  35م.) ص. 9991ه/  9141ابن تيمية الحر اني، اقتضاء الصراط المستقيم (بيروت. دار العام  الكتاب،  3
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وعدم  العقوباتوكل واحد من أستاذ له صفات وطريقة تخصه، ونجاح  
نجاحها يتعلق في شخصية الأستاذ، وشخصية التلميل، والمادة والطرق التي تستخدم 
، وبجانب ذل  يتعلق أيضا بالعلاقة بين الأساتلة أنفسهم والجو العقوباتلإجراء 
 4.العقوباتاللي يسرى فيه 
الخير، محافظة بولوكمبا،  الثانوية ممعهد بابالحقيقة التي وقعت في المدرسة 
من  تلاميلقد يكثر استخدامها يهدف بلل  مراقبة شخصية ال العقوباتعملية 
ارتكاب أي مخالفات ونوع من تدبير الفصل ليسير كما ينبغي، ملائم ومريح لتعليم 
اللغة العربية. اتخلت أساتلة اللغة العربية أقصى الجهود لينصح وينبه ويأمر بالقيام 
 التلاميلأمام الفصل ويشرح المادة شرحا واضحا، كل ذل  يهدف لتقليل عمل 
عدم الكتابة، إنشاء المحادثة مع غيرهم من اللي يعتبر خطأ  كرسم المكاتب، 
أثناء الدرس، لكن كل الجهود التي قدمها أساتلة اللغة العربية لا يقبل  التلاميل
مباشرة كمسؤولية لا بد أن يراعي فيها. وهله الحالة تستدعي وجود حافز  تلاميلال
ة ليغرس المسؤولية في تعلم اللغة العربي تلاميلأقوى من أستاذ اللغة العربية على فعل ال
 في أعماق نفوسهم ليطيع بلل  أوامر الأستاذ.
الخير محافظة بولوكمبا خاصة في  الثانوية ممعهد بابوترى الباحثة في المدرسة 
لينشطوا في التعلم،  تلاميلأيضا يستخدم لضغط ال العقوبات، تمثيل التاسعالفصل 
 م اللغة العربية.وعمل الواجب من الأستاذ ليحصل على أعلى درجة في تعل
                                                          
 .48ص. )1991(جاكرتا: ريني  جيبتا  rajaleB igolokisP,ابو احمدي وودودو سوفريونو4
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على أساس العرض اللي قدمناه سابقا، نظرية الكاتبة والحوار مع أستاذة  
تبين على  6102ديسمبر  81، أستاذة في مادة اللغة العربية، الموافق  واحدة طيب
الخير محافظة بولوكمبا مازال  الثانوية ممعهد بابفي المدرسة  العقوباتأن تطبيق 
كممارسة الكلام السيئة، وعدم   التلاميلالتى ارتكبها  موجودا لوجود المخالفات
 عمل الواجب، وعدم الطاعة وغير ذل  من المخالفات.
من خلال ذل  البيان تكون إرادة الباحثة لتبحث عنها، فيمكن أن نطرح 
في تعليم اللغة العربية يمكن أن يكون شيئا إيجابيا في  العقوباتسؤالا، هل تطبيق 
بالعكس؟ هلا السؤال هو قضية تحتاج إلى المعالجة، ومن أجل هل أو  تلاميلتعلم ال
اتجهت الباحثة نحو البحث والنظر فيما يتعلق بهله المسألة تحت عنوان "تأثير 
 الثانوية ممعهد بابمادة اللغة العربية بالمدرسة  تلاميلعلى نتيجة تعلم  العقوبات
 الخير محافظة بولوكمبا.
 : المشكلاتالفصل الثاني
في المدرسة  التاسعالفصل  تلاميلل العقوبات طبيقكيف يكون ت .1
 الخير كالوميمي بولوكمبا؟ الثانوية ممعهد باب
الثانوية ممعهد في المدرسة  التاسعالفصل  تلاميلكيف تكون نتيجة  .2
 الخير كالوميمي بولوكمبا؟ باب
في  التاسعالفصل  تلاميلعلى نتيجة  العقوباتيكون تأثير هناك  هل .3
 الخير كالوميمي بولوكمبا؟ الثانوية ممعهد بابالمدرسة 
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 : فرضية الفصل الثالث
 التاسعالفصل  تلاميلعلى نتيجة  العقوباتفرضية البحث يعني وجود تأثير 
 الخير كالوميمي، بولوكمبا الثانوية ممعهد بابفي المدرسة 
 : التعريف التطبيقيالفصل الرابع 
قبل أن نزيد في البحث، الباحثة تبين الحد أو التعريف التطبيقي لألا يكون 
 فيه خلل في الفهم. 
 العقوباتتطبيق  .1
التأثير في  هي عمل على طريقة شديدة تسبب أم  الباطن، يهدف العقوبات
 العقوباتعن كل مخالفة. من أجل ذل  لا يزال تطبيق  تلاميلالنفس، وتوعية ال
الخير كالوميمي بولوكمبا  الثانوية ممعهد بابفي المدرسة  التاسعالفصل  تلاميلعلى 
 موجودا.
 النتيجة الدراسية .2
هلا المصطلح يتركب من كلمتين وهو كلمة "نتيجة" و "دراسة" وكما في 
و   قاموس اللغة الإندونيسية المعاصرة أن النتيجة بمعنى شيء يتحصل من مجهود
منها: الدراسة هي العملية التى تكون عنصرا كلمة "دراسة" لها عدة تعريفات 
وللل  نجد نتيجة التعليم والدراسة يعنى  5.أساسيا في كل نوع وطبقات التربية
استيعاب المعلومات أو الموهبات التى تنتمى من مادة التعليم الدراسة، يعرف قدرها 
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ر لنتيجة ها الأساتلة. وآلة التقديمتحان وأرقام النتائج التى أصدر من نتيجة الا
 في هلا الصدد هو التدرج الدراسي في مادة اللغة العربية. التلاميل
 فوائده الفصل الخامسة: أهداف البحث و 
 :أما بالنسبة الهدف اللي سيتحقق من هلا البحث، فهي
فى   التاسعالفصل  تلاميلل العقوباتمعرفة كيف يكون تطبيق  .1
 مبا؟ثانوية  باب الخير كلوميمي بولوكالمدرسة ال
الثانوية فى المدرسة  التاسعالفصل  التلاميلمعرفة كيف تكون نتيجة  .2
 مبا؟الخير كلوميمي بولوك ممعهد باب
فى  التاسعالفصل  التلاميلنتيجة ل العقوباتمعرفة هل هناك تأثير  .3
 مبا؟الخير كلوميمي بولوك الثانوية ممعهد بابالمدرسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 باب الثانيال
 تباو تعريف العق: الأول الفصل
فهي  اصله من الانجليزية، "tnemhsinup"لغوى، فكلمة بحث  الي ننظر ااذا كن
 6.(التعقيب) او التعذيب wal" الذي يشمل معنى tnemhsinupمن كلمة "
انه ناجح اذا كان يستطيع ان يخرج او يقدم  هذا التعقيب يمكن ان يقال
 يحث على اقامته فى دين الاسلام، ان منهج التعقيب قد وايضا، عله.االندم على ف
لان هذا المنهج يجعل الانسان ليتجنب هذه التعقيب، و فى الإسلام يعرف بكلمة 
 ،كما جاء فى سورة البقرة ايةالعقوبات" ذنب". يتحدث القرأن الكريم  عن هذه 
 971
قيَصاصي ۡفِي َۡۡولَُكم ۡ
 
ْولِي ۡۡٱل
ُ
َبٰبۡيَحَيٰوةَۡٞيَٰٓ أ
 
ل
  َ
 7ۡ١٧٩لََعلَُّكم  َۡتتَُّقوَنۡۡٱلۡ
يساعد على توفير الحياة  العقوباتلنا ان وجود  من هذه الاية، يتوضح
الهانئة المستمرة للبشرية. لان الانسان سوف يكون اكثر حذرا و احتياطا حين يريد 
ق العقوبات لا يهدف الا التعليم، ان تطبيلاشياء معينا. فى عالم التربية و ان يفعل ا
سعى كأداة ت العقوباتان هذه  التلاميذ، افضل من ايا كان.سلوك  لتصليح
 ، و ليست كأداة الانتقامية.التلاميذالتعليمية لتصحيح الانتهاكات التى يرتكبها 
 هي : ان ينتبهها على تطبيق العقوبات،هناك شرائط يجب 
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"، بحيث لم  يستند على السبب " َضرورة العقوباتان يكون تطبيق  .1
 أداة اخرى يمكن ان يستخدمها فى نفس الوقت.يجد 
. فهذا الانتطباع التلاميذتعطى انطباعا فى قلوب  العقوباتان تكون  .2
الوعى و الانساف. و كذالك و حثهم على  العقوبات رونذكتبالتلاميذ يجعل 
 للطلاب. ان لا تؤدى الى انطباع سلبيى العقوباتنبغى تايضا، 
. و هذا هو جوهرة التلاميذيتخلى الندم  العقوباتان يكون تطبيق   .3
الندم على ما فعلهم من قبل. و على هذا  التلاميذ . بحيث يشعر العقوباتتطبيق 
 فى قلوبهم لعدم تكرار مرة اخرى.  التلاميذ الندم، يتعهد 
مصحوبا بالرحمة و الامل و  العقوباتيجب ان يكون تطبيق  ،و اخيرا .4
، يرجى المعلم ان لا يحتفظ "الشعور عقوباتالالائتمان. و بعد الخضوع هذه 
 .التلاميذالمتنوعة" على 
لذالك، يستطيع المعلم ان يحقق وظيفته بالهدوء و العاطفة و السعادة. و 
بالاضافة الى ذالك، ينبغى ان يعطى الثقة للطلب ما مرة اخرى بانه قادر على فعل 
 8.الخير كما يفعل صحابته
 العقوباتانواع  :الثاني الفصل
ستناقش الباحثة فى هذا القسم حول انواع العقوبات فى تطبيقها. و هناك 
 بين تفصيلها كما يلى.تيختلفة حول انواع العقوبات، و المبعض الاراء 
 الوقائية (المانئية) العقوبات .1
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تتم بقصد ان لا يحدث  التى العقوباتالوقائية (المانئية) هي  العقوبات
لامتناع حدث الانتهاك، و لذالك تقوم هذه  العقوباتقصد هذه تالانتهاك. 
 8قبل ان حدثت الانتهاك. العقوبات
التى  العقوباتالوقائية هو  لعقوباتاراء اخرى فيما يتعلق با الى اما بالنسبة
هو يجنب العملية التعليمة  العقوباتيتصفها بالاحتراس و الاحتياط. اغراض هذه 
 9.يهامن الاشياء التى يمكن ان تعوق ف
 الوقائية على النحو التالى: العقوباتتتضمن 
 نظام الترتيب .1
نظام الترتيب هو مجموعة القواعد التى يجب التزام بها فى حالة معينة او فى 
بيئة معينة. على سبيل المثال، نظام الترتيب فى الفصل، نظام الترتيب فى الامتحان، 
 نظام الترتيب فى الاسرة، و غير ذالك.
 لأوامرالترغيب وا .2
شيء مفيد. على سبيل المثال، بالترغيب هو الاقتراح و الدعوة الى القيام 
الترغيب فى التعلم كل يوم، و الترغيب فى احتفاظ الوقت دائما، و الترغيب فى 
 التقليص، الى غير ذلك.
 النواهى .3
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ا كان الامر يطلب على القيام شيئ النهى فى الحقيقة هو بمثابة الامر. اذ
فالنهى يطلب ان لا يفعل شيئا مضرا. مثال، النهى عن التكلم فى الفصل، ، مفيد
 النهى عن الصحب مع الكسلان، الى غير ذالك.
 الاكراه .4
شيئ ما. يقوم الاكراه من بعلى القيام  تلميذ الاكراه هو الامر بالصلابة  لل
 اجل 
 الانضباط .5
الالتزام هنا ليس  الانضباط هو وجود الاستعداد لالتزام الاوامر و النواهى. و
بمعنى انه موجود بوجود ضبط من الخارج، و لكن الالتزام الذى يؤسس على الوعي 
 فى مهمة القيمة و القواعد و الاوامر.
 القمعية العقوبات) 2
التى تقوم على وجود الانتهاك. و لذلك،  العقوباتالقمعية هي  العقوبات
هناك راي اخر عن تعريف  01.بعد وقوع الانتهاك و الخطئ العقوباتقامت هذه 
التى تقوم لاسترجاء وعى الطفل الى طريق الخير  العقوبات. وهي العقوباتهذه 
 الحق المنظم.
اذا وقع الفعل الذى يتضامن او يتغاير مع النظام. و  العقوباتتقوم هذه 
 القمعية على: العقوباتتشمل 
 الاعلان . أ
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الذى يمكن ان تعوق و تعطل  تلميذ معنى الاعلان هنا هو ان يعلن على ال
فى الفصل حول تحقيق العملية  تلميذ العملية التعليمية. فعلى سبيل المثال، يتكلم ال
الاخر فى  تلميذ لا يعرفون بان قد يمنع ان يتكلم مع ال التلاميذ التعليمية. فيمكن 
الفصل عند ما تقوم العملية التعليمية. و بناء على ذلك، يجب ان يعلن على 
 اولا الاشياء التى ممنوع لتحقيقها. لاميذ الت
 التوبيخ . ب
الذى لا يعرف شيئا، فهذا التوبيخ يقوم  تلميذ اذا كان الاعلان يقوم على ال
 العارف بالاعلان قبله. تلميذ على ال
 التحذير . ج
الذى قد يرتكب الخطاء مرة بعد مرات و قد  تلميذ يقوم التحذير على ال
 قام التوبيخ عليه.
         العقاب  . د
العقاب هو الخطوة الاخيرة التى تتم فى تحقيقها اذا كان لم يكن قادرا التوبيخ 
 لارتكاب الانتهاكات. تلميذ و التحذير على منع ال
 تغرض العقوبا :الثالث الفصل
فى كل نشاط  بد ان تكون موجود العوامل التى لا ىان الغرض هو من احد
 الحياة، لان النشاط من غير غرض قد لا يعنى اي شئ، بل ستكون خاسرا و عبثا.
، فان الغرض التى يريد ان يحققها التلاميذ التى تقوم على  لعقوباتو فيما يتعلق با
او لاجل احتفاظ شرف الاستاذ، او خلافا من  التلاميذ ليست لاجل تبريح على 
 21
 
 
 
الحقيقية هو  العقوباتعلى الاستاذ، و لكن الغرض  التلاميذ ذالك، لاجل طاعة 
 المنتهك يشعر التعاب و لا يكرره مرة اخرى. تلميذ ان يجعل ال
نوعان، و هو الغرض طويل الاجل و  العقوباتو الغرض على تطبيق 
الغرض قصير الاجل. ان الغرض طويل الاجل يقوم لاثبات السلوك الخاطئ، بينما 
لكى يستطيع ان يتوقف عن  تلميذ لتعليم و تشجيع الالغرض قصير الاجل يقوم 
 11.سلوكه الخاطئة
 نتيجة الدراسية :الرابع الفصل
 أ. تعريف التعلم
يؤدى الى تغيير  علم هو عملية تغيير، بمعنى انهعرف علماء النفس ان الت
السلوك الانسانية  الذى يحصله من تفاعله مع البيئة معينا بحيث يعيد توجيه الفرد 
التعلم كعملية، الى  فبالنسبة. التعلم هو عملية و سلوكية مركبة 21.الانسانى فى حياته
على وجود او  ونيقوم بها التلاميذ بحتا. ان التلاميذ من هذه النواحى هم المسئول انه
يحصلون الاشياء  ية التعليم حدثت لسبب التلاميذ هذه عملية التعليم. ان عمل عدم
 31.فى بيئته
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يحصل  تىا دائما فى السلوك الامكانية الان كيملى يرى التعلم كتغيير نسبي
 41.الممارسة العملية من تأثير
يؤدى  تىو الممارسة العملية المن كل هذه التعاريف، سنلخص ان التعلم ه
التفاعل  صلتحيكتسب الانسان من بيئته، لكى  تىالتغيير فى سلوك الانسانية ال الى
 بين الحافز و بين بيئته.
 ب. تعريف نتيجة الدراسة
رتكب من كلمتين مركبتين،هو  نتيجة و دراسة. تان مصطلح نتيجة الدراسة 
   iapacid halet gnay lisaHنيسية ان النتيجة هوجاء فى القاموس الاكبر  اللغة الاندو 
 naiadnapek helorepmem ahasureBودراسة هو  uata nakukalid halet gnay apa irad
انما بوروانتو يقول ان الدراسة هو عملية الانسان  التى يحدث من حيث نتيجة  umli
الممارسة و التجربة المقدمة. فالدراسة اذن يجلب التغيرات فى الانسان، اما ظاهريا 
 51.او باطنيا
يفعل الانسان  تىى سلاميتو هو عملية اختيارية التعريف الدراسة على را انما
لكى يكتسب التغيرات السلوكية الجديدة فى الكل، نتيجة على التجربه النفسيىة 
 .61مدى تفاعل مع بيئته
من عدة هذه التعاريف، قد يتوضح ان نتائج دراسة التلاميذ هو التحصل 
الذى يكتسب التلاميذ المعبر عنها بالمعارف و المهارات و السلوك من التجربة و 
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الممارسة المقدمة. يرى بوروانتو ان نتائج الدراسة هو المحصلة التى يكتسب المرء بعد 
 71.يان تقريراختياره فى الدراسة كما كان مكتوبا فى ب
درجة او  ييمكن ان يوضح ان نتيجة الدراسة ه راجعا الى هذه التعاريف،
تركها، وتقويم هذه يملك التلاميذ على قبول المعلومات او  تىقوة الانسانية ال
يستفادها من ممارسة عملية التعليم. فنتيجة الدراسية اذن متوازن و  تىالمعلومات ال
التعلم مادة ما،و بالعموم، يظهر هذه النتيجة على متعادل مع درجة التوفيقية فى 
 شكل النقاط او بيان التقرير فى كل مادة الدراسية.
 نتيجة الدراسية التى تؤثرعوامل ال: الخامس الفصل
، تلميذ دراسية الهناك عاملين يتأثران فى نتيجة  قرر سلاميتو موجزا، ان
 عوامل الداخلية هو العواملالعوامل الخارجية. ان العوامل الداخلية و الثانى الالاول 
 تىالعوامل ال يعوامل الخارجية، فه، خلافا باتلميذصدر من داخل نفس الت تىال
فى نتيجة الدراسة يندرج  ةثر ؤ عوامل الداخلية المالف تلميذ.صدر من خارج نفس الت
لاهتمام و على : ارشاد الجسدى و الفكرى، والذكاء، و العلم، و المهارات، و ا
 بحث التالى.المالدوافع، و خصائص النفسية.و سنفصلها فى 
 ). العوامل الداخلية1
 أ) البلوغ الجسدى و ارشاد الفكرى   
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يشمل بلوغ  الجسدى و ارشاد الفكرى حال الفسية الروحانية فى حالة ما،  
الذى لديه اضطراب حال  تلميذ مثل القلق و الاكتأب و المرهق و غير ذلك. ال
 النفسية، يميل الى منزعج فى دراسته، و سيأثر تاثيرا سلبيا على نتيجة دراسته.
 ب) الذكاء
الذكاء هو قوة الفرد التى يتظهر على قدرة عقله فى معالجة مطلوبات 
الجديدة، او هو عبارة عن حال النفسية بشكل عامة التى يمكن ان يتابعه مع 
 81.المشاكل و الظروف الجديدة فى الحياة
 العلم و المهاراتج) 
يرى بوروانتو ان العلم الذى يمتلك الشخص سيأثر على مواقفه و اعماله كل 
يوم. و درجة المهارات التى يمتلك شخص ما سيأثر ايضا على جودة النتيجة التى 
يتناول من عمل قبله. و نظرا من ذلك، فان درجة المهارات و المعارف الذى يمتلك 
 91ما. تلميذ ال الشخض ما سيأثر درجة نتيجة
 د) الاهتمام و الدوافع
ان دوافع الدراسة هو القوات او الطاقات التى تعطى تشجيعا لانشطة 
و الاهتمام هو العناية الى الاشياء التى تميل شخص ما لتحقيق  02.تلميذ ال
 الاشياء.
 ه) الخصائص النفسية
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ان الانسان مخلوق الذى يخلق باختلاف الخصائص بعضهم على بعض. 
اك الانسان له خصائص جيدة، مثال النشيط، و يميل الى الكدح، و المتثبت، و هن
المنضبط، وغير ذلك. و فى الناحية اخرى، هناك الانسان له خصائص فاسدة، مثل 
 الكسلان، و الغاضب، و غير ذلك.
 )  العوامل الخارجية2
علم، و يتكون عوامل الخارجية المتأثر فى نتيجة الدراسة على : الاسرة، و الم
 المرافق و البنية التحتية، و البيئة المحيطة بها.
 سيوضح  بالتفصيل  على النحو التالى:
 الاسرة ) أ
الاسرة هى جماعة اجتماعية صغيرة بشكل دائم، و تكوين الاساسى لاقامة 
مجتمعة واسعة. و الاسرة هي مصدر تشكيل الشخصية الفردية، نظرا للنمو و 
بيئة اسرته. اذا كان  الاسرة  يرتبط ارتباطا منسجما، التنمية كل انسان يبدأ من 
فستكون اعداء الاسرة الذى يتمتع سمات شخصية جيدة. خلافا من ذلك، اذا  
 كان الاسرة غير متناغم، فسمات الشخصية اعدائه لن تكون جيدا.
باثتثناء ذلك عوامل الانسجام،  فان عوامل اقتصادية الاسرة ايضا احيانا 
 ة الدراسة.مرتبط مع نتيج
 المعلم ) ب
المعلم هو المكون الرئيسى فى عملية التعليمية. يقوم المعلم كموضوع التعليمية 
المعلم مطلوب بان يكون المعلم المهنية الذى  .تلميذ لتشريح و تنقيل العلم الى ال
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فكل ما يتعلق بالمعلم  مشىرا الى ذلك، 12يقدم جودة التعليم غير مادة الموجهة.
. هناك اثنين من الأشياء الرئيسية تلميذلى درجة النتائج وتنمية اليمكن أن تؤثر ع
 المرتبطة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على درجة النتائج :
 المنهج التعلمي .1
 الجانب المتعلق بالقدوة الحسنة .2
 الوسائل التقليمية ) ج
المرافق الوسائل التقليمية هى من عناصر التعليمية هاما التي يحتاج اليه 
و من أمثلة المرافق التعليمية الوسائل التقليمية : الفصول .لاستدامة العملية التدريس
الدراسية، والسبورة، و الكراسي، والجداول، ومكتبة، ومعدات المكاتب الإدارية و 
ان عملية التدريس والتعليم سوف لا تقوم بالتأكيد أو على الأقل  .غير ذلك
 لم تحقق الوسائل التقليمية.  سيتناول الانحرافات والعقبات إذا
 د)  البيئة
مشعورا ام لا، ان البيئة هي العامل المتأثر أيضا على درجة الاكتساب نتيجة 
إذا   .التلاميذ ، لأن البيئة هى من العوامل التى تنضم إلى شكل الشخصية التلاميذ 
ب يعيش في بيئة سيئة و يتعامل مع الناس الذين لا يهتمون جان تلميذ كان ال
الى  تلميذ الاخلاقية، و جانب الدينية،  و يتعامل مع الناس غير المثقفين، فسيتم ال
تجبير نفس الخصائص فى بيئة ما، و بالطبع، سيأثر تاثيرا سلبيا على درجة نتيجة 
مع المتدينين و  ة جيدة ويتعامليعيش في بيئ تلميذو بالعكس، إذا كان ال.دراسته
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ما تميل الى تملك نفس الخصائص الذى يتوسع فى  تلميذفال ،المثقفين و المتعلمين
 22بيئة ما، وهذا سيأثر تأثيرا ايجابيا على درجة نتيجة دراسته.
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 باب  الثالثال
 منهجية البحث
 موقعه نوع البحث و:الأول الفصل
ان نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث الكمية لأنه يتكون  
على نتيجة الدراسة. و سينظر فى التدقيق  العقوباتمن اثنين المتغيرين، وهما تأثير 
 .التأثير  بين هذين المتغيرين، لذالك يندرح هذا البحث تحت نوع البحوث الكمية
البحث  .ان نوع البحث المستخدم فى هذا البحث هو البحث الكمي
الكمي هو البحث الذى يستخدم الارقام و التحليلات الاحصائيات فى بيانات 
 42بحثيته.
الخير كلوميمي  الثانوية بمعهد باببة الموقع البحث فهو فى المدرسة أما بالنس
 .بولوكمبا
 البحث المدخل :الثاني الفصل
المستخدمة لتوضيح وجهة النظر فى مناقشة  المدخلالبحث هو  المدخل
 ،اللغة العربية تدريسقسم لمعلوم، ان الخلفية الباحثة من موضوع البحث. فمن ا
 فالطريقة المستخدم فى هذا البحث هو الطريقة التعيلمية.
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التي يعرض عن علامات الأفعال التربية أو  المدخلالتعليمية هو  المدخل ان ا
بعبارة أخرى  هو العلم الذي يوفر المبادئ الاساسية و التوجيهية في محاولة تشكيل 
ن المثقفون و المخلقون الى كون الانسان مؤدبين، و هو الانسان المجتمعو  التلاميذ
 باخلاق الكريمة.
 العينةتمع و و المج الثالث: الفصل
 تمعالمج ) أ
مجتمع هو المنطقة الكلية التي يتألف من الكائنات او المواضيع لديها بعض 
الصفات والخصائص معينا التي وضعها الباحثون لدراسته ومن ثم قام الباحثون 
الفصل  التلاميذاما بالنسبة مجتمع في هذا البحث فهو  52لتسحيب ااستنتاجه.
الذي يتألف من  بولوكمباالخير كلوميمي  الثانوية بمعهد بابفى المدرسة   التاسع
 .شخصا 43يشمل  التلاميذثلاثة فصول حيث أن عدد 
 العينة  ) ب
يرى  62العينة هي جزء من العدد والخصائص التي يملكها  مجتمع.
، فبالأفضل أن يؤخذ كل 001ان اذا كان الموضوع أقل من سوهارسيمي أريكونتو 
، حتى يكون بحثه من ابحاث التعداد السكان. اما اذا كان عدد البحث الموضوع
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% أو أكثر من  52-02% أو  51-01اكثر منها، فيمكن أن تؤخذه بين 
 72ذلك.
فى بحثه هى  الباحثةمن خلال فوق البيان، فالتقنية العينة التى يستخدمها 
 43في هذا البحث لا يقل عن  التلاميذالعينة التعدادى، نظرا إلى ان عدد 
 .شخصا
 طريقة في جمو البيانات :الرابو الفصل
 في جمع البيانات في هذا البحث هي: الباحثة ستخدمتالطريقات التي 
 الاستبيان ) أ
الاستبيان هو طريقة جمع البيانات بتقديم مجموعة من الاسئلة أو التصريحات  
 82المكتوبة على المجيبين لمعرفة جوابهم.
 الملاحظات ) ب
الملاحظة هي عملية مركبة، فهي العملية  التى تتكون من مجموعة   
متنوعة من العمليات البيولوجية والنفسية. و من أهم العمليتين من هذه العمليات، 
هما الملاحظة و الذاكرة. يستخدم هذه الاسلوب فى جمع البيانات اذا كان البحث 
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عالم، وعدد المجيبين الملاحظين يتعامل مع السلوك البشري، وعملية العمل، وطبيعة ال
 92ليسوا كبيرا جدا.ً
 الوثائق ) ج
يهدف الوثائق الى الاكتساب البيانات المباشرة من مكان البحث، و  
والتقارير، و الصور، والملفات  ،الانظمة يشملها الكتب المتعلقة بالبحث، و
 03الوثائقية، و البيانات المتعلقة بالبحث.
 أداة البحث: الخامس الفصل
فى عملية بحثه البحث المهدوف إلى اكتساب البيانات أو  الباحثةستخدم ت
 .المعلومات التي يستطيع ان يسأل حقيقتها
في هذا البحث استنادًا إلى  الباحثةأما بالنسبة للأدوات التى يستخدمها 
 :التقنيات المستخدمة،  فهي كما يلي
 قائمة الاستبيان ) أ
. التلاميذكتساب البيانات إنجازات ستخدم هذه الادة كطريق الاساسى للا ت
 الثانوية بمعهد بابفي المدرسة  التلاميذولذلك، كان المجيبون في هذا الاستبيان هم 
 بولوكمباالخير كلوميمي 
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 و للاكتساب البيانات المطلوبة فى هذا البحث، فيستخدم التقنية الاستبيان.
الشخص المطلوب بياناته و اما و بناء على ذالك، فالطريق المتحقق أما مباشرة إلى 
 غير مباشرة عن طريق الأشخاص الآخرين الذين يعرفون الشخص المطلوب بياناته.
 تسجيل الملاحظات ) ب
الادة، يتمنى ان يكتسب الباحث البيانات عن صياغة المشاكل.  من هذه
على  العقوباتان تسجيل الملاحظات يستفيد عليها لاكتساب البيانات عن تأثير 
 الخير كالوميمى بولوكمبا.  الثانوية بمعهد بابفى المدرسة  التلاميذنتيجة 
 توجيه الوثائق ) ج
فى نصف  التلاميذتستخدم هذه الادة لتسجيل المباشر تقدير الامتحان 
 الخير كالوميمى بولوكمبا  الثانوية بمعهد بابالسنة  فى المدرسة 
 تقنية تحليلية البيانات :سادسال الفصل
الاحصائية  لتحليل نتيجة البيانات الاستبيان من المتغير  يستخدم التحليلة
 ادارة الفصل و لمتغير نتيجة الدراسة بعدة خطوات كما يلى :
 حساب نطاق الفصل بصيغة :  .1
 R اعلى درجة : –ادنى درجة 
 ) بنظام ستيرج وهو: Kحساب عدد الفصل ( .2
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 n gol  3،3 + 1 =K        
 يساوى عددالفصل) n(ب   .3
 حساب طول مدى الفئة بصيغة :  .4
𝑅 = P   
𝐾
    )عدد الفصل =K و  ،نطاق الفصل  =R(  
                                             حساب متوسط المتغير بصيغة : .5
𝑖𝑋𝑖𝑓 ∑ = ?̅?                                                                  
𝑖𝑓 ∑
 
                                                          ملحوظة : 
 ix المتوسط ?̅?  =
                                                                
 ix  و     if  نتيجة الضربية  بين= 𝑖𝑋𝑖𝑓 ∑
 البيانات/ العيناتعدد 𝑖𝑓 ∑ =                                                                
 حساب الانحراف القياسى بصيغة : .6
                                                                                           
= 𝐷𝑆
𝑖𝑥𝑖𝑓 ∑√
−2
2)𝑖𝑥𝑖𝑓 ∑(
𝑛
1−𝑛
 
 ملحوظة
 نتيجة الضربية بين   𝑖𝑋𝑖𝑓 ∑  = 
                                                                                       
 العينة 𝑛   =
 فئات التشخيص كما يلى : 3تفاسير وبيان  النتيجة باستخدام  .7
 52
 
 
 الفئة الملحوظة
 ادنى )𝜎 0،1 -𝜇( < X
 متوسط )𝜎 0،1  + 𝜇( < 𝑋 ≤ )𝜎 0،1 -𝜇(
 اعلى X ≤ )𝜎 0،1 + 𝜇(
 
 . التقنية التحليلية الاحصائية الاستدلالية.2
ان الاحصائية الاستدلالية هى التقنية الاحصائية التى يستخدم لاجل 
ثم نتيجته يبرز على السكانى. اما بنسبة خطوات  ،تحليل بيانات العينة
 احصائ الاستدلالى فهي كما يلى :
 تحليل انحسار البسيط :  .1
   𝑋𝑏 + 𝑎 = ?̂? المعادلة انحسار البسيط :
 ملحوظة  
 y موضوع فى المتغير التابع المتكهن :
        aعدد ثابت: 
 bاتجاه الرقم او المعامل الانحسار: 
 62
 
 
التى يشير الى ارتفاع او انخفاض المتغير التابع التى يؤسس على  
فهو  ، )-(bو اذا كان  ،فهو ارتفاع ،  )+(bالمتغير المستقل. اذا كان 
 بمعنى انخاض.
 xالموضوع فى المتغير المستقل الذى يملك قيمة المعين : 
 
 باستخدام المعادلة:   aلحساب قيمة 
  = 𝑎
)𝑌𝑋 ∑()𝑌 ∑( − )2𝑋∑()𝑌 ∑(
2)𝑋 ∑( − 2𝑋∑𝑛
 ?̅?𝑏 = ?̅?  =
 باستخدام المعادلة : bلحساب قيمة 
= 𝑏
)𝑌 ∑()𝑋 ∑( − 𝑌𝑋 ∑ 𝑛
2)𝑋 ∑( − 2𝑋 ∑ 𝑛
  =
𝑦𝑥 ∑ 𝑛
𝑥 ∑
  2
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 باب الرابعال
 نتائج البحث
 كالوميمىالخير الثانوية بمعهد باب : لمحة عامة عن المدرسه الفصل الأول
 مبابولوك
الثانوية إن الهيئة التربوية التى قام فيها الباحثة بالبحث العلمي هي المدرسة     
 1891أسست هذه المدرسة سنة  .بولوكمباالتى تقع فى منطقة الخير بمعهد باب 
وبعد ان مضت السنوات قام كبراء المجتمع والمهتمين بالتربية بإعادة القيام بهذه 
حتى وقتنا  التلاميذ. ومنذ تلك السنة إستلمت المدرسة 5891المدرسة سنة 
 والمانحين.   التلاميذالحالى. أما مبلغ تأسيس هذه المدرسة فمن المؤسسة ورسوم 
 تركيب مدبري المؤسسة عند تأسيسها
 : محمد طاهر الرئيس الأول
 : أ. قهار الرئيس الثاني
 : محمد راندا السكرتير
 82
 
 
: عبد الله، محمد ناصر، شعيب مسعود، عبد الرؤوف، مهدي حكمى، الأعضاء
 أحمد الدين.
 1الجدول 
بولوكمبا عدة  بمعهد باب الخير كالوميمي المدرسة الثانويةفي  قد جرت
أما  ان من ناحية المباني او الطاقة الإنسانية.سنوات وقد بلغت تطورا كبيرا سواء اك
 هم :الذين قد رأسوا المدرسة ف
 سنة الوظيفة الإسم رقم
 6002 -5891 رئيس المؤسسة شعيب مسعود 1
 8002 – 6002 رئيس المؤسسة محمد سعيد 2
 9002 – 8002 رئيس المؤسسة مخلص رؤوف 3
 الآن – 9002 رئيس المؤسسة شعيب مسعود 4
  ابولوكمب كالوميميالخير  الثانوية بمعهد باب وثائق في المدرسة المصدر: 
 2الجدول 
 سنة الوظيفة الإسم رقم
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 7891 – 5891 رئيس المعهد محمد طاهر 1
 0991 – 7891 رئيس المعهد كمال الدين 2
 2002 – 0991 رئيس المعهد محمد راندا 3
 8002 – 2002 رئيس المعهد محمد سعيد 4
 الآن – 8002 رئيس المعهد جمار الدين 5
 بولوكمبا كالوميميالخير  الثانوية بمعهد باب المصدر: وثائق في المدرسة 
 3الجدول 
 سنة الوظيفة الإسم رقم
 7891 – 5891 رئيس المدرسة الثانوية محمد طاهر 1
 4991 – 7891 رئيس المدرسة الثانوية شركاوي 2
 1002 – 4991 الثانويةرئيس المدرسة  محمد راندا 3
 7002 – 1002 رئيس المدرسة الثانوية عائشة 4
 9002 – 7002 رئيس المدرسة الثانوية شمس الدين 5
 الآن – 9002 رئيس المدرسة الثانوية محمد أصدر 6
 بولوكمبا كالوميميالخير  الثانوية بمعهد باب المصدر: وثائق في المدرسة 
 
 03
 
 
 4الجدول 
من أهم الدور لإجراء التعلم والتعليم فى المدرسة المدرسون. وأحوال المدرسين 
نستطيع النظرة إليها فى بمعهد باب الخير كالوميمي بولوكمبا فى المدرسة الثانوية 
 القائمة الآتية : 
 حال  ةفيوظ الاسم رقمال
 موظف الحومي رئيس المدرسة محمد أصدار.س أغ.  1
 بحتيار.س.فد 2
نائب رئيس 
 المدرسة 
 موظف الحومي
 موظف الحومي المدرسة الحاجة نوربايا.س.فد 3
 موظف الحومي المدرسة الحاجة نور حياتي.س.فد 4
 موظف الحومي المدرسة باسي.س.فد 5
 موظف الحومي المدرسة الحاجة حسنة.س.فد 6
 موظف الحومي المدرسة الحاجة حسنة.س.أغ 7
 موظف الحومي المدرسة نيرماياني.س.أغ 8
 موظف زئري المدرس الحاج مذكر شعيب  9
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 موظف الحومي المدرسة آجي.س.فد ۰۱
 موظف زئري المشرف عبد الواهاب.س.فد.إ ۱۱
 موظف الحومي المدرسة إيرنا إيراواتي.س.أغ  ۲۱
 موظف زئري المدرسة سوتيناواتي.س.فد ۳۱
 موظف زئري المدرسة حيندرياني.س.فد.إ 4۱
 موظف زئري المدرسة ست.نور حياتي.س.أغ 5۱
 موظف زئري المدرسة هجرة.س.فد.إ 6۱
 موظف زئري المدرس إيروين.س.أغ 7۱
 موظف الحومي المدرس قمرالدين.س.فد.إ.م.فد.ء 8۱
 موظف زئري المدرسة ويستاتي وهاب.س.فد 9۱
 موظف زئري المدرسة نور خيراني.س.فد ۰۲
 موظف زئري قسم الإدارة معمر.س.فد ۱۲
 موظف زئري المدرسة خيرواتي.س.فد ۲۲
 موظف زئري المدرس إروان هاشم.س.فد ۳۲
 موظف الحومي المدرس الحاج فتاح الدين.ل.س 4۲
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 موظف زئري المدرسة نور الحكمة.س.فد.إ 5۲
 موظف زئري قسم الإدارة عبد الجليل.س.فد 6۲
 موظف زئري المدرسة أنّى رحمة.سزفد  7۲
 موظف زئري المدرس حاريادي.س.فد 8۲
 موظف زئري المدرسة أمي منورة.س.فد 9۲
 بولوكمبا كالوميميالخير  الثانوية بمعهد باب المصدر: وثائق في المدرسة 
 5الجدول 
 بيان  عددال الوسيلة التعليمية الرقم
 جيد 2 إدارة ۱
 جيد 51 الفصل ۲
 جيد ۱ المكتبة ۳
 جيد ۱ المعمل 4
 جيد 2 المسجد 5
 جيد 2 المطعم 6
 جيد 2  كرة الطائرةميدان   7
 33
 
 
 جيد ۱ ميدان كرة الريشة 8
 جيد ۱ ميدان كرة القدم 9
 جيد ۱ التعاون ۰۱
 جيد 1 الغرفة الخياطة 11
 بولوكمبا كالوميميالخير  الثانوية بمعهد باب المصدر: وثائق في المدرسة 
البحث فقام الباحثة بلقاء رئيس المدرسة وفى اللقاء قد ألقى  قبل إجراء 
الباحثة الغرض الأساسي إقامة البحث فى المدرسة وأذن رئيس المدرسة إلى الباحثة 
 ان يقوم بالبحث، وبعد ذلك لقي الباحثة بمدرس المادة.
ثم ألقى الباجث الغرض إليه أن يقوم بحث الفصل في مادة اللغة العربية 
أيضا فصلا من الفصول  تلميذعن أحوال التلاميذ فى عملية التعلم والتعليم و وسأله 
 لكون المفعول بالبحث مناسبا بالموضوع الذي جاء به. 
الثانوية بمعهد باب فى المدرسة  العقوبات نظرة عامة عن :الفصل الثاني
 الخير كالوميمي بولوكمبا
 43
 
 
 
الثانوية  في المدرسة العقوباتعينة من تطبيق  43يظهر نتائج البحث على  
 الملخصات البيانات كما يلى: الخير كالوميمي بولوكمبابمعهد باب 
 1الجدول 
الخير كالوميمي الثانوية بمعهد باب درسة في المنظرة تنفيذ العقوبات 
 بولوكمبا
 نتيجة المستجيب
 68 1
 39 2
 89 3
 89 4
 29 5
 08 6
 38 7
 39 8
 89 9
35 
 
 
10 88 
11 80 
12 88 
13 75 
14 84 
15 96 
16 88 
17 85 
18 77 
19 81 
20 84 
21 86 
22 93 
23 85 
24 100 
25 92 
 63
 
 
 48 62
 48 72
 08 82
 28 92
 79 03
 48 13
 69 23
 79 33
 19 43
 8992 المجموع
، 001حصلت أعلى درجة من مقياس المستخدمة =  ،استنادا الى البيان السابق
 43من العينة (ن) =  08وأدنّ درجة = 
 )Rمسافة الفصل ( . أ
  أدنّ قيمة   أعلى قيمة  -  =R
    52  = 57-001 = 
 73
 
 
 عدد فترة الفصل . ب
 n gol 3.3 + 1 =  K
 43 gol 3.3 + 1 =
 )35.1( 3.3 + 1 = 
 35.1 .3.3 + 1 = 
 6  =940.6 =
 ج. طول الفصل
𝑅 = P
𝐾
 
43 =
6
 66.5= 
 6 =
  2الجدول 
الثانوية بمعهد باب  في المدرسة العقوباتد. إنشاء جدول توزيع التردد فى تطبيق 
 االخير كالوميمي بولوكمب
 83
 
 
 التردد الجدولة الفاصل
 5 IIIII 08– 57
 21 IIIIIIIIIIII 68 – 18
 7 IIIIIII 29– 78
 9 IIIIIIIII 89 – 39
 1 I 001 – 99
 43 المجموع
 حساب المتوسطه. 
 3الجدول
 الجدولة البيانات لحساب قيمة المتوسط
 ix.iF iX iF الفاصل
 583 77 5 08– 57
 699 38 21 68 – 18
 326 98 7  29  – 78
 558 59 9 89 – 39
 5.99 5.99 1 001 – 99
 93
 
 
 5.8592 5.344 43 المجموع
  𝑖𝑓 ∑𝑖𝑥.𝑖𝑓 ∑ = 1X
𝟓.𝟖𝟓𝟗𝟐 =
43
 
 10.78  =
 القياسىف. الانحراف 
 4الجدول
 الجدول لحساب قيمة الانحراف القياسى
 ²)X-iX( iF ²)X-iX( X– iX iX iF الفاصل
 105 02.001 10.01- 77 5 08– 57
 4.491 02.61 10.4- 38 21 68 – 18
 27.72 69.3 99.1 98 7 29– 78
 65.475 48.36 99.7 59 9 89 – 39
 651 651 94.21 5.99 1 001 – 99
 86.35541    43 المجموع
 04
 
 
²)𝑥−𝑖𝑥(𝑖𝑓 ∑(√ = DS
1−𝑛
 )
86.35541√ =
1−43
 
86.35541√ =
33
 
 50.44√ =
 36.6 =
واستنادا الى صيغة حساب الانحراف القياسي، يبلغ الانحراف القياسى 
في . و تبين تلك النتيجة مقدار الخطأ المعياري في استبيان تنفيذ العقوبات 36,6
 كالوميمي بولوكمبا.الخير  الثانوية بمعهد باب  المدرسة
 د. فئة نتيجة المستجيب
 4الاجوبة المخيرة  و على  4مواضع ب 52عدد هذه الاستبيان البحث 
. جلبت هذه البيانات 57الى 001حتى حصلت نطاق النتيجة من  ،تقييم المعيار
 طلاب المستجيبون. 43من 
 14
 
 
الثانوية بمعهد فى المدرسة  العقوباتوبناءا على نتيجة الاستبيان عن تأثير 
مع قيمة المتوسط  فى  ،57و ادنّ درجة  001حصلت اعلى درجة ،الخيرباب 
. نتيجة حساب الاحصائية التفصيلية الجدولة 36,6و الانحراف القياسى  ،10,78
 ،واعلى ،متوسط ،ابتداءا من ادنّ ،فئات كما اشار اسوار 3فى تدبير الفصل الى 
 يحصل  تفاسير النتيجة كما يلى:
 5ل دو الج
 الخيرالثانوية بمعهد باب فى المدرسة  تأثير العقوباتفئة نتيجة المستجيب عن 
 الفئة نسبة مئوية التردد الفاصل فصل الفئة الرقم
 ادنّ %17.41 5 83،08< X )𝜎 0،1 -𝜇( < X 1
+ 𝜇( < 𝑋 ≤ )𝜎 0،1 -𝜇( 2
 )𝜎 0،1 
≤ 83،08
 %17.46 22 46,39< 𝑋
 متوسط
 اعلى %95.02 7 𝑋 ≤ 46،39 X ≤ )𝜎 0،1 + 𝜇( 3
  %001 43 المجموع
المستجيبون يرون  5ومن نتيجة هذا البحث الفئة يشير الى ان على نسبة  
المستجيبون يرون  22%. ثم على نسبة  17,41قليل بنسبة مئوية  تأثير العقوبات
 24
 
 
 7و على نسبة  ،%17,46تقع فى درجة المتوسط  بنسبة مئوية  تأثير العقوباتان 
 %.95,02تقع فى درجة عالية بنسبة مئوية  العقوباتالمستجيبون يرون ان تأثير 
الثانوية بمعهد باب فى المدرسة  العقوباتفيكون الملخص الاخيرة ان  تأثير  ،ولذالك
 الخيركالوميمى بولوكمبا قائم على الطبقة المتوسط.
الثانوية بمعهد المدرسة فى  التلاميذنظرة عن نتيجة دراسة : الفصل الثالث
 الخير كالوميمى بولوكمبا.باب 
الثانوية بمعهد فى المدرسة  التلاميذاستخدم الباحثة طريقة التوثيق على نتيجة 
و هى طريقة البحث بنظر قيمة المتوسط الامتحان  ،الخير كالوميمى بولوكمباباب 
. التاسعالفصل طلاب  43نصف السنة من تلخيص المدرس الذى يتكون من 
 ويمكن ان نراه فى بيان التالى :
 6 الجدول
 الفصل التاسع التلاميذنظرة عن نتيجة 
 
 34
 
 
 نتيجة المستجيبون
 08 1
 09 2
 09 3
 09 4
 09 5
 09 6
 28 7
 09 8
 98 9
 58 01
 08 11
 28 21
 67 31
 38 41
 59 51
44 
 
 
16 86 
17 84 
18 76 
19 78 
20 96 
21 86 
22 90 
23 88 
24 97 
25 90 
26 89 
27 89 
28 81 
29 80 
30 95 
31 80 
32 91 
 54
 
 
 59 33
 67 43
 9392 المجموع
 
حصلت اعلى النتيجة من الجدول  ،و بناءا على قيمة المتوسط امتحان نصف السنة
 .43من عدد العينة :  67 =و ادنّ النتيجة  ،79 =المستخدم 
 )Rمسافة الفصل ( . أ
  قيمةأدنّ    أعلى قيمة - =R
   12  = 67-79 = 
 عدد فترة الفصل . ب
 n gol  3،3 + 1 =K  
 43 gol  3،3 + 1 =
 ) 35،1 (  3،3 + 1 =
  35،1 . 3،3 + 1 =
 64
 
 
 6 = 40,6 =
 طول الفصل  ج.
𝑅 = P
𝐾
 
12 =  
6
 5,3= 
 4 =
 د. تأليف جدول التوزيع التردد نتيجة الدراسة
 7الجدول 
 التلاميذالجدول التوزيع التردد عن نظرة نتيجة 
 التردد الجدولة الفاصل
 4 IIII 97  – 67
 8 IIIIIIII 38 – 08
 4 IIII 78 – 48
 31 IIIIIIIIIIIII 19 – 88
 3 III 59 –29
 74
 
 
 2 II 79 –69
 43 المجموع
 ج. حساب المتوسط
 8 الجدول
 الجدولة البيانات لحساب قيمة المتوسط
 ix.iF iX iF الفاصل
 013 5,77 4  97-67
 526 5,18 8  38-08
 243 5,58 4  78-48
 5,3611 5,98 31  19-88
 5,082 5,39 3  59-29
 391 5,69 2  79-69
 4192  43 المجموع
 
  𝑖𝑓 ∑𝑖𝑥.𝑖𝑓 ∑ = 1X
 84
 
 
4192 =
43
 
 07,58 =
 د. الانحراف القياسى
  9الجدول 
 الجدولة لحساب قيمة الانحرف القياسى
 ²)X-iX( iF ²)X-iX( X– iX iX iF الفاصل
 69,862 42,76 2,8- 5,77 4  97-67
 21,141 46,71 2,4- 5,18 8  38-08
 61,0 40,0 2,0- 5,58 4  78-48
 27,781 44,41  8،3 5,98 31  19-88
 25,281 48,06  8،7 5,39 3  59-29
 82,332 46,611  8،01 5,69 2  79-69
 27,5511    43 المجموع
 
²)𝑥−𝑖𝑥(𝑖𝑓 ∑(√ = DS
1−𝑛
 )
 94
 
 
√ =
𝟐𝟕.𝟓𝟓𝟏𝟏
1−43
 
√ =
𝟐𝟕.𝟓𝟓𝟏𝟏
33
 
  20.53√ =
 19,5 =
. وذلك النتيجة يشير الى 19,5فالانحراف القياسى هو  ،من فوق البيانات
الخير الثانوية بمعهد باب كثير الخطإ الافتراضى على نتيجة الدراسة فى المدرسة
 بولوكمبا.
 ع. فئة نتيجة دراسة المستجيب 
الثانوية بمعهد المدرسة  الفصل التاسعوبناءا على بيانات نتيجة الدراسة فى 
و  ،07,58مع المتوسط  79و اعلى الدرجة  ،67فيكون ادنّ الدرجة  ،الخيرباب 
نتيجة حساب الاحصائية التفصيلية الجدولة فى تدبير .و 19,5الانحراف القياسى 
واعلىس يحصل  تفاسير النتيجة   ،متوسط ،ابتداءا من ادنّ ،فئات 3الفصل الى 
 كما يلى:
 05
 
 
 01الجدول 
  التلاميذفئة نتيجة المستجيب عن نتيجة 
 الفئة نسبة مئوية التردد الفاصل  فاصل الفئة الرقم
 ادنّ %67.11 4 97،97< X )𝜎 0،1 -𝜇( < X 1
+ 𝜇( < 𝑋 ≤ )𝜎 0،1 -𝜇( 2
 )𝜎 0،1 
𝑋 ≤ 97،97
 16،19 <
 متوسط %35.37 52
 اعلى %17.41 5 𝑋 ≤16،19 X ≤ )𝜎 0،1 + 𝜇( 3
  % 001 43 المجموع
المستجيب يكسبون نتيجة الدراسة فى  4يشير نتيجة فوق البحث الى ان  
المستجيبون يكسبون نتيجة  52و  ،%67,11المستوى الواطئ بنسبة مئوية 
المستجيبون فى فى  5و  ،%35,37الدراسة فى المستوى المتوسط بنسبة مئوية 
الفصل ان نتيجة الدراسة فى  ،%. فلذالك17,41المستوى العالية بنسبة مئوية 
 الثانوية واقع فى طبقة متوسطة.في المدرسة التاسع
 
 15
 
 
فى  التلاميذعلى نتيجة دراسة  العقوباتالبحث عن تأثير  :الفصل الرابع
 .بولوكمباالخير كالوميمى الثانوية بمعهد باب المدرسة 
على ذلك . و التلاميذعلى نتيجة دراسة  العقوباتظنت الباحثة بوجود تأثير 
في  العقوبات تطبيق لتسالون عن تأثير التلاميذعينات من  71اختارت  ،الحاجة
الثانوية بمعهد باب فى المدرسة  التلاميذ تحصيل مادة اللغة العربية الدراسي لدى
 y التلاميذو نتيجة دراسة   X العقوبات. تأثير كالومسمي بولوكمبا  الخير
ي البسيطة لنظر تأثير بين الانحيارية الخطاستخدمت الباحثة الاحصائية 
 y و  x ينالمتغير 
 11الجدول 
 على نتيجة الدراسة العقوباتالجدول المساعد لبحث عن تاثير 
 YX 𝟐𝒚 𝟐𝒙 Y X الرقم
 0886 0046 6937 08 68 1
 0739 0018 9468 09 39 2
52 
 
 
3 98 90 9604 8100 8820 
4 98 90 9604 8100 8820 
5 92 90 8464 8100 8280 
6 80 90 6400 8100 7200 
7 83 82 6889 6724 6806 
8 93 90 8649 8100 8370 
9 98 89 9604 7921 8722 
10 88 85 7744 7225 7480 
11 80 80 6400 6400 8400 
12 88 82 7744 6724 7216 
13 75 76 5625 5776 5700 
14 84 83 7056 6889 6972 
15 96 95 9216 9025 9120 
16 88 86 7744 7396 7568 
17 85 84 7225 7056 7140 
18 77 76 5929 5776 5852 
53 
 
 
19 81 78 6561 6084 6318 
20 84 96 7056 9216 8064 
21 86 86 7396 7396 7396 
22 93 90 8649 8100 8370 
23 85 88 7225 7744 7480 
24 100 97 1000 9409 9700 
25 92 90 8464 8100 8280 
26 84 89 7056 7921 7476 
27 84 89 7056 7921 7476 
28 80 81 6400 6561 6480 
29 82 80 6724 6400 6560 
30 97 95 9409 9025 9215 
31 84 80 7056 6400 6720 
32 96 91 9216 8281 8736 
33 97 95 9409 9025 9215 
34 91 76 8281 5776 6916 
 45
 
 
 811062 172552 009562 9392 8992 المجموع
 الارتباطات . أ
 
 R lالشكال
ضابط R 
   
ضابط الميد 
  ان  R
الخطأ المعياري 
 من تخمين
 683,4 084, 694, a407, 1
. الخلاصة يوجد 50،0 > 694،0ضابط مجموعها  Rالجدول هو نتيجة 
 الارتباطات بين تطبيق العقوبات ونتيجة الديراسة 
 اختبار  الانحيار الخطي البسيط . ب
, 02 sspsاستخدم الاختبار الافتراضى فى هذا البحث برنامج الحاسب 
 الذى يشير الى :
 
 
 المعامل غير الاساسى  الشكل 
المعامل 
 .giS T الاساسى
 55
 
 
 المعامل  
 المتغير التابع : نتيجة  الدراسة 
/ المعامل الانحسار) b, و قيمة القيادة (203,13) aيعرف قيمة المعامل (
 .و لذالك, يمكن ان يكتب المعادلة الانحساره كما يلى :526,0
 Xb + a = Y
 X526,0 + 203,13 = Y
 وتلك المعادلة يمكن ان يبين كما يلى :
معنى ان قيمة الثابتة المتغير نتيجة يشمل  2.3,13الثابت على درجة  
 203,13الدراسة هى 
% عن 1يعرض على ان فى كل زيادة  526,0بعدد  xالمعامل الانحسار  
 .526,0تطبيق العقوبة, فى الوقت المناسب زادت النتيجة الدراسة بقدر 
 B
الخطإ 
 ateB الاساسى
  300, 471,3  168,9 203,13 )الثابت( 1
  000, 806,5  407,  211,  526, تطبيق الغقوبة
 65
 
 
وذلك المعامل الانحسار له قيمة الايجابية, حتى يستطيع ان يقال بان اتجاه  
 يكون تاثيرا ايجابيا. yعلى المتغير   xالتأثير المتغير 
بقدر الجدول t> قيمة 806,5بقدر الحساب t: يعرف قيمة  t استنادا الى قيمة 
 وهذا يعني : 240,2
ثير العقوبات على نتيجة . الخلاصة يعني هناك تأمردود 𝑂𝐻و  𝑎𝐻مقبول 
  التلاميذ
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 امسباب الخال
  خاتمة
 الخلاصات . أ
بالمدرسة  التلاميذعلى نتيجة  العقوباتمن البيان و التفصيل عن تأثير 
 الثانوية باب الخير بولوكومبا, يستطيع ان يقرر بان : 
 المستجيبون 5فى نتيجة بحث الطبقة السابقة يقدم ان على نسبة  .1
 22%, ثم على نسبة  17,41قليل بنسبة مئوية  تأثير العقوباتيرون ان 
فى مستوى متوسطة بنسبة مئوية  العقوبات تقعيرون ان تأثير  المستجيبون
فى مستوى عالية بنسبة  العقوبات تقعيرون ان تأثير  المستجيبون 7%, و 17,46
فى المدرسة الثانوية  العقوبات%. ولذالك, يستطيع ان يقرر ان تأثير 95,02مئوية 
 ب الخير واقع فى طبقة متوسطة.با
 المستجيبون قة السابقة يشير الى ان على نسبةفى نتيجة بحث الطب .2
 52%, ثم على نسبة 67,11يكسبون نتيجة الدراسة ضعيفة  بنسبة مئوية 
%, و  35,37يكسبون نتيجة الدراسة فى درجة متوسطة, بنسبة مئوية  المستجيبون
%. و  17,41فى طبقة عالية بنسبة مئوية يكسبون نيجة الدراسة  المستجيبون 5
فى المدرسة الثانوية باب الخير قائم فى  العقوباتلذلك, يستطيع ان يقرر بان تأثير 
 درجة متوسطة.
 85
 
بحد الدلالة  471،3:    الحسابt, يشير الى ان tاستنادا الى الاختبار  .3
. وعلى 230,2 =) 23(520,0tيحصل  23 = 2-n = kd,  % الاختبار جهة واحدة5
 . تلك النتيجة يتصور230,2 =) 23(520,0t ≥ 471،3 =الحساب tذالك, يكون 
نتيجة العقوبات و بين تأثير  471,3ايجابيا على نسبة  تأثير العقوباتوجود  على
 .التلاميذ
 المقترحات  . ب
ان يحرص على النظام المقررة للوصول الى  التلاميذيرجى على  .1
 الاهداف التعليمية التى ارادها المؤسسة من اجلها.
المرتكب الخطيئة, و  التلاميذيرجى على المدرس ان يصبر فى مواجهة  .2
 التاذيبية. لعقوباتالتأديبية و ليس با لعقوباتيعاقبه با
اى خطأ و يرجى على كل من يقرأ هذه الرسالة العلمية, اذا وجدت  .3
فى الكتابة و غير ها الاتيان و النصيحة او الاقتراحات المفيدة تكملة لهذه الرسالة 
 و عسى ان تكون هذه الرسالة مرجعا للباحث اخر.
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